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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-.-
- ...
DIRECCIÓN ~NERA L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g. ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido nombrar lal comandante
de Ing:onieros de 1; p1aza de Vigo, para representar al ramo
COMISIONES
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINt::HILLA
Señor Director general de Sanidad Militar.
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
~ .
Excmo. Sr. : En vist a de la propuesta de clasiticació\
formulada por V. E., el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al médico
mayor graduado, primero personal, segundo del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Juan Balbas y Carranza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid II 1





DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITÁR
de su mando, por haberse concedido el retiro , por real ordenI de 1.3 del actuJl (D. O. núm. 60), á D. Manuel García Ro-
. 1 dríguez, que la ocupaba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre'
""",===-==================== 1 la REINA Regente del Reino, conformándose con lo propues-
to, ha tenido á bien promover al referido empleo de conser-
je de primera clase, con destino á dicha Academia, á Don
Juan Soto y Troitiño, que lo es de segunda en la Direc-
ción del citado cuerpo, y á conserje de segunda clase, en la
vacante que resulta, al ordenanza celador de primera clase
de la misma D. Marcelo Martíne~Palacios, á los cuales les
corresponde el ascenso por ser los más antiguos en sus res-
pectivas escalas y tener buenas notas de concepto.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .21
de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Ma-
rina lo que sigue:
'lEn vista de la instancia promovida por el cabo primero
de Infantería de Marina D. Alberto Campos y Porrata-
Doria, con fecha .2.3 de enero último, en solicitud de que se
le indulte de la pena de expulsión pública de la Academia
General Militar, que al recurrente y á D. José Urqueta y
Benitez, les fué impuesta en marzo de 1885 por faltas esco-
lares, y de que se le conceda el reingreso en el citado esta-
blecimiento de enseñanza para el próximo curso académico;
y atendiendo á que, por real decreto de .2.2 de enero próxi-
mo pasado (D . O. núm. 19), se ha concedido indulto á los
que por ciertos delitos han mer ecido el seve ro fallo de la
ley, el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Director ge-
neral de Instrucción Militar, ha tenido á bien conceder la
gracia solicitada, y hacerla extensiva á D. José Urqueta y
'Benítez.» ,
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.21 de marzo de 1889.
, CHINCHILLA
Sehor Director general de Instrucción Militar.
AS~ENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE'ADMINISTRACIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.: . En vista de lo manifestado á este Ministe-
no.por el Director general de Administración Militar, con
objeto de proveer la vacante de conserje de primera clase
, lJ.ue ha ocurrido en la Academia de Aplicación del cuerpo
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de Guerra en la comisión ~ixta que ha de intervenir en los
estudios de la carretera de Orense á Portugal por Celanova,
y de la de Tuy á La Guardia, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de '2 de septiembre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '21 de marzo
de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
~. -
CRUCES'
SUBSECRETARÍA.-SECCI6N DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijoel REY (q. D. g.)~ se ha servido expedir,
con fecha 13 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del capitán de navío de primera clase de la Armada, D; José
Pérez Lazaga, á propuesta de la Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San Herrnenegildo, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veintiocho de febrero de mil
ochocientos ochenta ysiete, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.-Dado en Palacio á trece de
de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARíA CRIS~
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
'21 de marzo de 1889.
Jos á CHINCHILLA




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACI6N MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A
Regente del Reino , conformándose con lo propuesto por el
Director general de Administración Militar, ha tenido á bien
resolver que los cuatro jefes del cuerpo de su mando, com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Angel Escolar y Alonso de Armiño, y termina con Don
Eduardo de la Iglesia y Santa Maria, pasen á servir los
destinos que respectivamente se les señalan. , .....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Navarra
y Extremadura, y Directores generales de Instrucción
Militar y Artillería. .
Relación que se cita
~
D. Angel Escolar y Alonso de Armiño, comisario de gue-
rra de segunda clase, de interventor del Parque de Ar-
.fíllería de Pamplona, al distrito de Navarra;
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D. Sebastián de la Iglesia y San~a Maria, comisario de
guerra de segunda clase, del distrito de Navarra, á In-
terventor del Parque de Artillería de Pamplona.
» Pederico de Cantos y Palanca, comisario de guerra de
segunda clase, de la Intervención General, al distrito
de Extremadura,
» Eduardo de la Iglesia y Santa Maria, comisario de
guerra de segunda clase, ascendido á este empleo, á
continuar en comisión en la Academia de Aplicación
del Cuerpo hasta que, terminado el curso, sea reempla-
zado reglamentariamente.
Madrid JI1 de marzo de I889'
CHINCHILI:A
DIRECCIÓN GE1)IERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de la Guardia Civil, para cubrir las vacan-
tes que existen en el Instituto de su cargo, el REy (q. D. g.),
Y en su nombre la,REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer la"colocación en activo, del teniente de reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva D. Manuel Ca;ramaza-
na y Bogones, á quien oportunamente se le comunicará su
destino por el citado Director general.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administ~aoión Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DE REDENCIONES Y~ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase á ofi-'
cial, con el sueldo anual de 1.250 pesetas, y destino á ser-
vir la plaza de ayudante de la estafeta ambulante del ferroca-
rril de Córdoba á Marchena y Utrera, el sargento segundo
del batallón reserva de Villanueva de la Serena Pablo Ber-:
nal Serrano, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el mencio-
nado sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose' á la mayor brevedad á su nuevo des-
tino. ,
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimient0'y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId .
!B de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.





Excmo. 'Sr.: En vista de la comunicación núm. 147, ql,1:JJ~'"
V. ' E. dirigió á este Ministerio en 10 de , enero último~ 'e,,: .
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Re1n :






ha tenido bien de clarar derecho á indemnización al capi-
tán de Infantería D. José Martinez Moratin, que, con un
i sargento, se trasladó desde Matanzas al ingenio B uenaven-
tura, con objeto de evacuar diligencias en un a causa, cuyo
servicio se haila comprendido en el reglamento vigente .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sel'\or Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 278, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de enero último, el
REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al alfé-
rez D. Angel Espías Panero, que, desde Remedios, se tras-
ladó á ~a Clara con objeto de asistir como fiscal á un
Consejo de Guerra, cuyo servicio se halla comprendido en
el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA'
Seriar Capitán general de la Isla de Cuba.
' :
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 248, que
V. E. diri gió á este Ministerio en 19 de enero último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente de Infantería D. Luis Pérez y Pérez, que, con un
soldado, se trasladó desde Santa Clara á las Cruces, con ob-
jeto de practicar diligencias en una causa por secuestro,
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vi-
gente. "
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr.: En vista de la comunicación núm. 156, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 1 2 de enero último, el
REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Infantería D. Ramón Orozco Lahoz, que, con un sar-
ge~to, se trasladó desde Colón á la finc a de Santa Isabel , y
~ll~g.enio Dos H ermanas, con objeto de evacu ar asuntos de
JUst~cla, cuyo servicio se halla comprendido en el reglamen-
to vIgente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la lfilla de Cub~.
---<:»:>--
V Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 69 queE d" . " ,
(" " lrlglO á este Ministerio en.3 de enero último, el REY
q. ,D. s), yen su nombre la REINA Regente del Reino ha
teuIUo á bien d 1 d h ' . d . . ' . '
.ee arar . erec o a lD emnización al teniente
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D. Mariano Domingo, que, con un cabo, se trasladó desde
Cárdenas á Hato Nuevo, con objeto de evacuar asuntos de
justicia, cuy o servicio se halla comprendido en el reglamen-
to vige nte.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.'20 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de la Isla\d~ Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. .'214, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de enero último, el REY
(q. D . g .) , yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al capit án de
Infantería D. Máximo Rodriguez Juárez, que, con. un cabo
segundo, se trasladó desde Sagua al Calabazar y al ingenio
Constancia, con objeto de practicar diligencias en un causa,
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vi-
gente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y "
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de' 1889.
Seriar Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núms. ' 105
y 106, que V. E. dirigió á este Ministerio con fecha 5 de
enero último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bier: declarar derecho á indem-
nización al capitán, teniente de Ingenieros, D. Antonio Mon-
fort, que, con un individuo de tropa, se trasladó desde la
Habana á Batabanó, con objeto de instruir una sumaria y
practicar diligencias por consecuencia de la misma, cuyos
servicios se hallan comprendidos en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. parla su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 89, qu e
V. E. dirigió á este Minist~rio en 4 de enero último, el REY
(q. D . g .), j en su nombre la REINA Regente del Reino, -ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al .teniente
de Infantería D. Manuel Franco Dehorte, que, con una cla-,
se de tropa, se trasladó desde Pinar del Río á San Juany Mar-
t ínez, con objeto de practicar diligencias en una sumaria,
cuyo servicio se hall a comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años . Madrid
2 0 de marzo de 1889. '
Señor Capitán general de la, Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. .375, que
V. É. dirigió á este Ministerio en 5 de febrero próximo pa-
sado, el REY (q, D. g.), y.. en su nombre la. REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al' teni ente de Infantería D. Antonio Rodriguez Rive·
ra, que, con un soldado, se trasladó desde la Habana á Güi
nes, con obj eto de instruir unasumaria •
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De real orden lo digo ~ V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 188'9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr . : En vista de las comunicaciones núms, 247
y .3 19, que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 Y 29 de ene-
ro último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, h a tenido á bien declarar derecho 'á indemniza-
cion al teniente de Infantería D. Juan Dobón Andrés, que,
con un sargento, se trasladó desde la Habana á Santiago de
las Veg~s y Bejucal, con objeto de practicar diligencias en .
una sumaria, cuyos servicios se hallan comprendidos en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN,
Regente del Reino, de conformidad con lo informado po
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el comandante. mayor del regimienn
Infantería de Granada, núm. .34, para reclamar en adiciona
al cap. 8.°, arto 1.0 del ejercicio cerrado de 1884 á 1885,1:
suma de 125 pesetas, importe de las indemnizaciones}
gastos de viaje que devengó el médico mayor personal
segundo efectivo, con destino á dicho cuerpo, D. FederiCl
Orellana Zambrano, cuya suma, previa la oportuna liqui-
dación, habrá de ser incluída en el primer proyecto de pre-
supuesto que se forme en concepto de Obligaciones gu.
carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Madric
21 de marzo de 1889.
CHINcitiÚA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista . del escrito que V. E. dirigí>
este Ministerio", en 8 de febrero último,' proponiendo1·
abono de indemnización al teniente, segundo ayudante
plaza de Gerona, D. Juste) .:telo Fe+n.(ul.dez, quien, ac
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto ~Ol:
V. E. en su escrito de 19 de febrero último, se ha serVIdo
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determina
el art. 24 del vigente reglamento, la comisión que, en .eA
mes de diciembre del año anterior, desempeñó el tenien~
del batallón Reserva de Luarca, núm. 118, D. Joaquín at·
mos Jesús, quien desde dicho punto ' se trasladó á ovie~():1
con objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes;~~
dicho cuerpo. . " I.r(
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimien~, '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma ., " ',
21 de marzo de 1889. .
Señor Capitán general de Cas~ma la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto pOI
V. E. en su escrito de II de febrero último, se ha 'servido
disponer que la real orden de .3 1 de enero anterior (DIARro
OFICIAL núm. 26), se entienda rectificada en el sentido de
que el capitán D. Celestino Martinez Ramírez, á quien
por la misma se concedió abono de indemnización, perte-
nece al regimiento Infantería de España, núm. 48, y no al
de Sevilla, como por error se consignó. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ~
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 21 de marzo de 1889. " t
CHINCHILLA
CHrnCHIiLlt.
D. Antonio Porta de Soláns, intendente de división.
» Ramón Altolaguirre y Jáuden~s, comisario de guerra
de primera clase.
» Higinio Esteban Navarro, ídem íd.
» Bernardo Palou y Barbarin, ídem de segunda clase.
» Segundo Sarmiento González, oficial segundo.
» MaBillel Contreras y Morán, oficial tercero.
Madrid 2<? de marzo de 1889.
Relacián. que se cita
Señor Capitán generat[de Castilla la Vieja.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regenté del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio en escrito de 28 de
bnero próximo pasado, desempeñadas por los jefes y oficia-
les del Cuerpo Administrativo del Ejército, comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Antonio Por-
ta de Soláns, y termina con D. Manuel Contraras y Mo-
rán, disponiendo que , previa la justificación y liquidación
que proceda, se abonen las indemnizaciones y gastos de
viaje que determinan los artículos 10 y 11 del reglamento
vigente, por las comisiones de asistencia á subastas y visita
á las fábricas de harinas del Distrito, y sólo los gastos de
locomoción por las de revistas de comisario pasadas en las
plazas de Avila, Palencia y León, según preceptúa la real
orden de ro de enero de 1885 (C. 1. núm. 7), no siendo
indemnizable la comisión de revista de los servicios admi-
nistrativos 'de Avila, desempeñada por el comisario.de gue-
rra de primera clase D. Higinio Esteban Navarro, con
arreglo á 10 resuelto en real orden de 22 de febrero último
(D. O. núm. 44).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
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pañado del cab¡ primero del regimiento I~fantería de Asia,
núm. 59, Juan Riera Sampol, se,traslado, en 29 de ene~o
anterior, á Palafrugell, para practicar como fiscal y secretario
varias diligencias necesarias en una sumaria, el REY \que
Dios guarde), y en su nombre la .REINA Rege~te df"~ Remo,
se ha servido aprobar la comisión de referencia y disponer,
al propio tiempo, que , previa l~ justific.ación e~ la for~a ~e­
glamentaria, se abonen al referido oficial l~s l11demmZaclO-
nes señaladas en los artículos 10 y 11 del vigente reglamen-
to, y al secretario, el plus que determina el artículo 22 del
mismo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ,
lit de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña. ...
Señor Director general de Administración Militar.
- .-
INGRESO EN EL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
paisano 1:>. Manuel Mora Pérez, empleado que fué del Hos-
pital militar de Alicante, en súplica de ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, S. M. el REY (q. D, g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Administraci6.n
Militar se ha servido desestimar la petición, por no reunir
las condiciones que determina la real orden de 14 de abril
de 1887 (C. 1. núm. 160).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lI1 de marzo de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
médico mayor graduado, primero efectivo, D. Ramón Sáez
y Garcia, destinado al ejército de Filipinas, según real or-
den de 19 de enero último (D. O. núm. 17), y en la actuali-
dad expectante á embarco en esta corte, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
, bien autorizar al interesado para pasarla próxima revista
del mes de abril, en la expresada situación, con goce del
sueldo correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
S ' '
eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
;, IUña, Director general de Administración Militar é
·.,.-:Inspector de la Caja General de Ultramar.
.,; ~ \
.......
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MA TERIAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIl'iN MILIT.A R
Excmo. Sr.: En vi~ta de la propuesta formada por el
Hospital Militar de Barcelona, para la reposición de los efec-
tos dados de baja en el primer trimestre de 1888-89 y de ~a
rectificación practicada por la Dirección General de Admi-
nistración Militar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobarla por su
importe de 1.201 '40 pesetas y autorizar la adquisición de los
efectos comprendidos en la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de I889'
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de cuanto manifestó V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 . de febrero próximo,
pasado, y teniendo en cuenta las especiales circunstaucias
en que se halla la enfermería de Vigo,. el REY (q. D". g.), y
en su nombre la REINA Regente del Remo, se ha servido re-
solver que por la Dirección General de Administración Mi-
litar se den á la Intendencia de ese distrito las órdenes nece-
sarias para que del material existente en el Hospital Militar
de esa plaza, se remesen á dicha enfermería quince camas
completas, las cuales se cuidará que estén constantemente
en buen estado, mientras, por efecto de lo preceptuado en
real orden de 7 de abril del año último (D. O. núm. 80), no
varíe el estado actual de dicho establecimiento, sin perjui-
cio de que con arreglo á lo dispuesto en la de 25 de agostó
de 1884, 'se procure reponer tanto dichas camas como ~l
resto del material, con ello por IOO que de cada estancia
debe descontarse para tal objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
-.-
MAT E.R lA L DEI NGE N1E'ROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17' de enero último, promovida por el
Ayuntamiento de Pamplona, solicitando se modifique la
real orden' de 4 del mismo mes (D. O. núm. 5), referente al
'derribo de los baluartes de la Victoria y San Antón de
aquella plaza, el REY (q. D. g.) , y en su nombre' la REINA
. Regente del Reino, se ha servido 'acceder á lo solicitado por
dicho Ayuntamiento con las condiciones siguientes:
l." La entrega de los terrenos del glasis interior de la
Ciudadela,' se hará desde luego y á perpetuidad al Ayunta-
miento por el ramo de Guerra con las formalidades legales,
replanteando y señalando l~s límit.e~ y las calles que se han
de abrir con arreglo al plano remitido con el documento de
retasación, cuyo plano á su vez s~ ~pp.l:~~a, dando de él una
copia testimoniada á aquella MUnICl~.~~ldad.
2." Esta 'corporación quedará obligada á explanar .Y u~­
banizar dichos terrenos inmediatamente, afirmando en pr~-
• .•:. , '\-. L" o',
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m er lugar la vía y a explanada que conduce al edificio de
Factorías, y construyendo el alcantarillado que se llevará
por una parte hasta la inmediación del referido edificio de
Factorías, para darle desagüe, y por otra hasta la pue rta de
la Ciudadela.
,3" La entrega de los te rrenos que resulten sobrantes del
derribo de los baluartes de la Victoria y San Antón y Re ve-
llín, existente entre ambos, reservando los necesacios que
se han demarcado ya para dos nuevos cuarteles, ó sean los .
comprendidos en la ley de 22 de ago sto de 1888, se hará
también á perpetuidad tan pronto como se realicen estas
obras y con las mismas formalidades que los del glasis in-
terior. '
4" En la segunda quincena del próximo mes de ab ril, ó
antes si fuera posible, comenzará el derribo ' de dic hos ba-
luartes, y tanto para estos trabajos com o para las obras de
prolongación de la muralla por ambos ' lados, el Ayunta-
miento adelantará me nsualmente, á medida que aquéllas
avancen, los fon dos necesarios para las .mismas, cuyo pro-
y ecto y presupuesto for mará la Comandancia de Ingenieros
de Pamplona con toda urgencia .
5,' La suma que se invierta en estas obras se considerará
como el primer plazo de los qu e el Ayuntamiento debe eri'-
tregar á cuenta de las 750.000 pesetas que, por el arto 6.° de
la citada ley, está obligado el Municipio á satisfacer al ramo
de Guerra. .
y 6.. El remanente hasta el c ómpleto de dicha ~antidad,
lo entregará la repetida corporación en la forma que pre-
viene el mencionado artículo de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
De real orden lo digo V. E. para su ~onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_.-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCIÓN GENERA.L DE SANIDAD MILITAR
Exc mo. Sr.: Habiendo cobra do el subinspector médico
de primera clase D. Prancisco Perrari, la cantidad de 600
pesetas, correspondientes al cupón corriente del donativo
de D. Antonio Remón Zarco del Valle, y teniendo en cuen-
ta lo prevenido en la cláusula quinta del contrato celebrado
entre dicho señor y el representante de este Ministerio , el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se h a servido disponer se inviertan las referidas 600 pesetas
en Material Sanitario, en forma análoga á 10 verificado en
trimestres anteriores, en virtud de la autorización que se
concede á V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos
afias. Madrid 2 1 de marzo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Director general de Sanidad Militar.
....-
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LO$ EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR




Señor Capitán general de las Islas Pilipinas. ~;
Señores Capitanes generales de Cataluña y ~ur9.0s,~
tares generales de Administración ,Mil i"tar e lo ' -:fr ;





SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPíO "~':
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida "
D." Elisa Fernández Prieto, viuda del mariscal de ,ca
D. Zacarfas Albornoz y Figuerola, en súplica de meJOlí
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr . : Accediendo á lo solicitado en la instancia
que el Director general de Infantería cursó á este Ministerio
en r ,? del actual, promovida por el cabo primero de dicha
arma, Alvaro Ugarte Pérez, el REY (q. ' D . g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner qu ed e sin efecto la re al orden de 10 de noviembre pró:-
xirno pasado (D. O. núm. 248), en la parte re lativa al desti-
no del inte resado á ese ejército , nombrando en su lugar, para
ocupar la vacante que con este motivo resulta, al de igual
clase del regimiento de Bailén núm. 24, Dionisio Rodri~
guez Molina, que es el más antiguo de los que lo solicita~?
y reune las condiciones necesarias para ser vir en Uitrama~,
el cual será dado de baja en este ejército y alta en el de esas.
Islas, en condiciones reglamentarias. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
20 de marzo de 1889.
I¡
¡
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA ¡
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even- !
tu al importante 17. ¡ 90 pesetas, para terminar las obra s de ,
habilitación del G obierno Militar y Caja de recluta en el I
cuartel de San Felipe de Córdoba; siendo cargo dicha can-
ti.dad á l.a d~tación del Material de Ingenieros en el ejerci- \
ClO corriente. . ¡
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios 1
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 'tle marzo de 1889.
1
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito da V. E., de 27 de no-
viembre último, núm. 555, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha' dignado aproba r la pro-
puesta eventual importante 10.000 p~sos, cantidad en que
se aumentó la asignada en el afio d~ 1888, á las obras del I
Hospital Militar de esa plaza.-Al propio tiempo S. M. or- .
deoa s~devuelvan á V. E. los -ejemplares de dicha propuesta ¡
eventual, para que estampe en ellos su firma , en concepto I
de Director general de Ingenieros en ese Archipiélago, y !
ql,le se le encarezca la necesidad de llenar siempre este re- ,
, I
... quisito, según dispone la real orden de 21 de febrero de 1
. ¡888 (C. L. nám. 12)' 1
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pensión; teniendo en cuenta que la que hoy disfruta del Te-
soro, le fué otorgada según real orden de 11 de junio de
188.3, no habiendo reclamado duranteeltiempo transcurrido,
y dejando pasar con exceso el prefijado para alzarse de las
disposiciones ministeriales, el.REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
de febrero último, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por no asistir derecho á la recurrente.
De real orden lo .digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889 . .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' Maria Zazo Tubino, huérfana del Intendente de divi-
sión D. Florencia, en solicitud de mejora de pensión; te-
niendo en cu enta que fué ya negada dicha gracia en el año
1886, habiendo transcurrido con exceso el plazo reglamenta-
rio para alzarse de la providencia sin haberlo efectuado, el
REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.3 de febrero' último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 demarzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia- promovida en esa
capital, por D." Desamparados Valero Garcia, huérfana
del teniente coronel D. Antonio, en solicitud de mejora de
pensión; teniendo en cuenta que la interesada ha dejado
transcurrir con-exceso el plazo que la ley concede para alzar-
se de la resolución ministerial que la otorgó la pensi ón del
Tesoro, que se halla disfrutando, el REY (<J.. D. g.), y -en su
nombr~ la REiNA Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
I~ de febrero último, no ha tenido á bien acceder á lo soli-
Citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
.21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
.Seño~ Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna. ....
R Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
egen~e del Reino, confOrmándose con 10 expuesto por el
t
C::OnseJo Supremo de Guerra y Marina en so de febrero úl-
Imo se h id ' .ViÍud' Ji a servi o c?nceder á D.a Carolina .Río Güerri,
. a vel coronel, retirado, D. Felipe Castán Ferraz, la pen-
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sión anual de 1.725 pesetas, que son los 25 céntimos del
sueldo asignado á los coroneles de Infantería, que es el que
¡ sirve de regulador, conforme con lo dispuesto en la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 7 de agosto próximo
pasado (C. 1. núm. 295)' Dicha pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 6 de sep-
tiembre de 1888, que fúé el día inmediato siguiente al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2 1 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro~
movida en esta corte, por D." María de las Nieves Denia
Corona, viuda del teniente coronel de Estado Mayor del
Ejército de Filipinas D. Eduardo Aznar y Murga, en súplica
de mejora de pensión; teniendo en cuenta que el señala-
miento se hizo con arreglo al derecho de la recurrente,
quien en su nueva solicitud no justifica tenerlo á la gracia
que pretende, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo .expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .30 de enero últi-
mo, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, debiendo
la interesada atenerse á lo anteriormente resuelto.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: . El REY (q. D . g .) , y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .20 de febrero úl-
mo , se ha servido conceder á D. a María García Oberto,
viuda del comandante de Infantería , . retirado, ' D. Joaquín
Nevot Barrachina, la pensión anual de 1,780 pesetas, que
señala la tarifa ' de la real instrucción de r 7 de junio de I 77),
para familias de comandantes, que es el empleo que debe
servir de regulador. Dicha pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por las Cajas de la ,Isla de
Cuba, desde el 15'de enero de 1888, que fu é el día inmediato
siguiente al del óbito del causante.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1889.'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y
Marina y C~itán general de la Isla de Cuba.
J
.Excmo. Sr.: El REY (q. p . g.), yen su nombre la REINA
. Regeute del Reino, confo~mándose con lo expuesto por «:'1
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Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 18 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Antonia Jiménez Cas-
tro-Palomino, viuda del comandante de Infantería, ret ira-
do, D . Cr isóstomo Asura é Iribar ren , la pe nsión anual de
800 pesetas, á que tiene derecho como comprendida en el
caso 2.° del artículos r del real decreto de 24 de enero de
1843 y real orden de 5 de marzo de 18) 1. Dicha pensión se
abona rá á la inter esada, mientras per manezca viuda, por las
cajas dePuerto Rico, desde el 7 de se ptiembre de 1887, que
fu é el día inmediato siguiente al del fallecimiento del cau-
sante . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años . Madrid
21 de marzo de 1889.
CHINCHI LLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gene ral de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia. promovida por
D. Rogelio Diez Añino y Bonilla, huér fano del comandan-
te D. Rafael y de D." Aurelia, y en su nombre como admi-
nis tr adora de sus bienes p." María de África González Bus-
cató, en solicitu d de mejora de pensión; teniendo en cu enta
que el b eneficio que h oy disfruta el re currente le fué otor-
gado según real or de n de 23 de octubre de 1886, sin que des -
pués haya hecho la reclam ación dentro del pl azo señalado
para alzarse de las disposiciones ministeriales, el REY (que
Dios guarde) , y en su nombre la REiNA Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supre mo de
Guer ra y Marina en 7 de ene ro último, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitad o.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
.'H ' de marzo de 1889.
Cr-UNCHILLA
Señor Capitán gene ral de Castilla la Nueva.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---~
Excmo. Sr. : En vista de la instancia prom ovida en Má-
laga por Doña Luisa Rosillo Gabarrón, viuda del coman-
dante de In fan terí a D. Francisco Pestana y Llerena, en soli -
citud de pensión por tal concepto; teniendo en cuenta que el
causante obtuvo el em pleo de cap itá n con posterioridad al
22 de octubre de 1868, por cuya razón no puede la recurren-
te optar á los ben eficio s de la ley de 16 de abril de 188:3 , no
alcanzándole ta mpoco los de la real orden de 7 de agosto pró-
ximo pasado (C. L número 259), el REY(q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de confor midad con 10
expuesto por el Consejo Suprem~ de Gu er ra y Marina en
19 de febrero último, no ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
21 de marzo de 1889.
~ CHINCHILLA
Señor Capitin ge~eral de Granada. "
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida en esa ~".~:
capital por D.a Carolina Dial: Lila, viuda del comandan te :
de Infantería D. José Borraj o de Haro, en solicitu d de me-
jora de pensión; ten iendo en cuenta que ha transcurrido con
exces o el plazo legal para alzarse gubernativamente de la
disposición ministerial que le conced ió la pensión del TQ-
soro que se halla disfrutando, el REY (q. D. g. ) , Y en su
nombre la R F.IXA Regente del Reino, de conformida d con lo
expues to por el Consejo Supremo de Guerra}' Marina en 20
de feb rero último, no ha tenido :í bien acceder á lo solicita- .
do, por no asistir derecho á la recurrente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efect os. Dios guarde á V. E. much os años. Ma drid
21 de marzo de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Présidente'del Consejo Supremo.de Gl;lerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Josefa .Valiente y Rodríguez, viuda del cap itán de In-
fantería, r etirado, D. José Villarreal, en solicitud de que la
pensión que, en tal conce pto, le fué otorgada por real ord en
de 11 de mayo pró ximo pasado (D. O. n úm. 109), se recti-
fique en el sentida de que el abo no comienza el 26 de m ar-
zo de 1887, en vez de igual día de mayo de l pro pio a ño, fun-
dándose en la fecha en qu e falle ció el causante; y tenien do
en cuenta que según la certificación expedida por <:1Registro
civil de Trujillo, dicha defun ció n t uvo lugar en 2 5 de mayo
de 1887,'Y que, por 10 tanto, el señalamiento está bien h echo,
el REY (q . D . g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, conformándose con 10 ex puesto po r el Consejo Supre-
mo de Guerra y Mari na en [} de febrero último, no h a te-
nido á bien acceder á lo solicitado, mientras la interesada
no demuestre de un a manera fehaciente la inexactitud de
dicho certificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madr id 21
de marzo de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), y en su nombrela REINA
Regen te de l Reino, co nformándose con lo expuesto por el ¿
Consejo Supremo de G uerra y Marina en 8 de febrero últi- ;
mo, se h u se rvido conceder á D." Vicenta Paza y Sán- d
chez, viuda del capitán de Infantería D. ·José Costales y Pa- '; '
lacios, la pensión anua l de 625 pesetas á qu e tiene derecho,.¡:.
según la tarifa, al folio 107 del reglamento del Montepío Mi~}
litar, y can arreglo al re al decreto de' 15 de agosto del afia,'
próximo. pasudo (D . O . núm. 180), desde cuya fecha se abo~ ,
nurá ú la interesada, mientras permanezca viuda, la referida ;
pensión, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, ¡',
pero Cal! deducción de la cantida d líquida qu e hubiere pev' ,
cibi do la recurrente en concepto de pagas. de 'tocas , las que
por real orden de 3 de diciembre de 1887 le fueron otorga- . ·
das en cuantía de 500 pesetas. .
• De real orden lo dig o á V . E. para su conoci miento Y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á. este Ministerio, en 25 de enero último, promo-
vida por el alférezsgraduado, sargento primero de Infantería
de ese ejército, D. Manuel' Garcia Echl'lvarria, en súplica
de que se le conceda el abon~ de premio ~. que dice tiene
derecho, del tiempo que sirvió como movilizado, en cuya
! situación fué declarado inútil y licenciado por tal concepto,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!JI de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de febrero
último, se ha.servido conceder á D." Josefa PellicerLópez, 1
viuda del capitán de Infantería D. Cristóbal Alegre y Gar- I
cía, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde 1
según la ley de 25 de junio de 1864, Dicha pensión, cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador, se abonará ála
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, desde ello, de
noviembre próximo pasado, feclia de la solicitud, pero I
habrá de cesar el mismo día en el percibo de la pensión de .
Montepío, 'que, en cuantía de 625 pesetas al año, le fué oto~- l'
gada según real orden de 4 de septiembre de 1872, previa
la correspondiente liquidación.¡1
De real orden !o digo á y. E. para s;r co~ocimient0'y
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos anos: Madrid
21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes p~ó­
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la .pe~sIón
anual de 1.250 pesetas, que por real orden de 8 de JUllO de
1885, fué concedida á D." Carmen Chacón Coca, co~o
viuda del capitán D. Mariano Beguería, y que en la actualI-
dad se halla vacante por fallecimiento de la citada D." Car-
· men Chacón sea transmitida á sus hijos y del causante Don
'Ramón y~. Francisco Berguería y Chacón, á quienes
correeponde con arreglo á la legislación vigente; la cual se
abonará, por las cajas de esa Isla, desde el )0 de mayo de
1887, que íué el siguiente día al del fallecimiento de la refe-
rida D." Carmen, por partes iguales á ambos interesados,
hasta el 9 de julio del mismo año, en que cesará D. Ramón
por haber cumplido los 22 años de edad, y desde esta fecha
· por entero á D. Francisco, quien cesará á su vez por igual.
motivo en 22 de junio del corriente año, si es que en todo
· ese tiempo no perciben sueldo del Estado, provincia ó Mu-
nicipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina. \
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Maria López Cas'al, viuda de Ruperto Porto,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión por tal concepto; teniendo en cuenta que el causante
marchó á Ultramar con posterioridad á la l{ublicaci6n del
decreto de 22 de octubre de 1868, por cuya razón no se halla
la recurrente comprendida en los artículos 51 Y 52 del pro-
yecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados por el 15
de la de presupuestos de 25 de junio de 1864, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de febrero último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. much?s años. Madrid
21 de marzo-de 1889.
CHINCHILLA
SeñorCapitán general de Galicia.




DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo en su acordada de 21 de febrero último,
acerca del premio de constancia de una peseta mensual, con-
cedido al sargento segundo de la Comandancia de Carabi-
neros de Almería, Julio Corbera Nadal, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido resolver quede rectificada la real orden de 17
de septiembre de 188), por la que se le otorgó el menciona-
do premio, siendo cabo segundo de la de Gerona, en el sen-
tido de que la antigüedad en el mismo, ha de ser la de 1.0
de marzo de 1884, en vez de la de 1.0 de igual mes de 188)
que se le consignó en la mencionada soberana disposición,
puesto que en aquella fecha contaba los 10 años de servicio
que se requieren al efecto; procediéndose, en su consecuen-
cia, á las rectificaciones consiguientes y deducción de las
12 pesetas que indebidamente ha percibido, de las cantida-
des que haya de devengar por concepto de premios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889-
José CHINCHILLA








fundando su petición en las reglas que determina el arto 82
del real decreto de 1.0 de junio de 1877, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 informado por el Consejo de Redencíones y Engan-
ches Militares, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
por hallarse comprendido el recurrente en el párrafo 6.° del
arto 82 del reglamento é instrucciones de dicho Consejo., por
cuyo motivo no se le admitió el reenganche al ser propues-
ta su alta por el primer batallón del regimiento de España
núm. 4, en sus estados de reclamación del cuarto trimestre
de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guardt á V. E. muchos años. Madrid
.20 de marzo de 1889.
CHINCHILLA ..
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares.
_e_
D. O. NÚM. 67
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 13 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«A petición del Gobernador militar de esta plaza, adjun-
to tengo la honra de remitir á V. E. relación de los mozos
de diferentes reemplazos que se encuentran sirviendo en los
cuerpos de voluntarios de la Isla de Cuba, por si V. E. se
digna ordenar se varíe el concepto en que sirven, y se ha-
gan las oportunas anotaciones.»
Lo que de real orden tr~slado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos, referente á los individuos que figu~
ran en la relación qüe á continuación se publica y que da
principio con José Maria FilgueiraSalgado, y termina con
Juan Gómez Fagín. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2 1 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
• ::o Z
...",,'"
"'<" • FE¡;HA DEL INGRES9
-,
g..c S -8 Pueblos EN CA.J A BeneficiosCuerpos en que sirven Clases NOMBRES "'C:'el "'", por que cubren á que0"'_ o"
"''el'" ;:¡o cupo se hallan acogidos::>",N
.g s Día Mes Afio~ -. o
. '"' ~lEn el batallón Cazadores deGuanabacoa ............. Voluntario José María Filgueira Salgado .. LO r885 5 Ortígueíra ... 6 febrero ... r889 . .
En el segundo batallón Vo- Id IArtículo 3.0 adicionalIuntarios Habana ......... Idem ..... Francisco Novas Alonso ...... Idem ro Maañón.... '0 6 Idem , ....
En el quinto batallón Volun- " de la ley de r rde
tarios Habana ......... o •• Idem ..... Manuel Martínez Cres;Po..... r885 zr Bríón........ 6 Idem , o ••• Id.) de julio de r885'
En el fIimer batallón Artille-) Idem ..... Antonio Méndez García ...... r884 z5 Baña ........ rz Idem ..... Id.
ría abana .. o • .. • • • • • • •• Idem , .... Antonio Martínez Fraga ...... r885 30 Somozas ....• 6 Idem ..... Id. IR. O. r3 junio r884·En la Compañía de Marín~1
Juan Gómez Fagín .......... r884 6 Baña ........Casa Blanca. . . . • . . . . . . . .. Idem ..... IZ Idem ..... Id.
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Madrid 2 1 de marzo de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 11 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de marzo de 1887 y 29 de mayo de 1888, y á pe-
tición del Gobernador militar de Lugo, manifesté al Capitán
general de Cuba, que José López Méndez, hijo de Tomás
y de Josefa, Ayuntamiento de Vivero (Lugo), comprendido
en el reemplazo de 1886, por la Zona de Villalba, obtuvo el
número 3 en el sorteo de su reemplazo y le había corres-
pondido servir en activo; dicho recluta residía en la Haba-
na, por lo que rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingre-
so en uno de los cuerpos del Ejército.-Y no habiendo ob-
tenido resultados-y á petición del me~cionado Gobernador
militar, tengo la honra de ponerlo en conocimiento de y. E.,
por si se digna ordenar el ingreso del López Méndez en un
cuerpo activo de aquel ejército, y se expida y remita á la
zona de Villalba el certificado correspondiente, á los efec-
tos del arto 34 de la vigente ley de reemplazos.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afias.
. . .
Madrid !J1 de marzo d. 1889.
,..
CaINclULL,\
~Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de ~lic;:la.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Capitán general- de Galicia, en 13 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En .24 de marzo de 1887, y á petición del Gobernador
. militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba, que
Francisco López Garcia, hijo de José y de Josefa, Ayunta-
.miento de Riobarba (Lugo), comprendido en el reemplazo
de 1886, por la zona de Villalba, obtuvo el número 85 en
el sorteo de su reemplazo, y le había correspondido servir
. en activo; dicho recluta residía en Cuba, por lo que rogaba
á dicha autoridad dispusiera su ingreso en uno de los cuer-
pos del Ejército.-Y no habiendo tenido resultado, y á peti-
ción del mencionado Gobernador militar, tengo la honra de
ponerlo en conocimiento de V. B., por si se digna ordenar
el ingreso del Lopez García en un cuerpo activo· de aquel
ejército, y se q~pida y remita á la zona de Villalba, el certi-
ficado correspondiente á los efectos del arto 34 de la vigente
.ley de reemplazos.a I
Lo que de real orden traslado á V. E. para su .conoci-
miento y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s t de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán' general de la 'Ísla de Cuba.
Seriar Capitán general de GaÍicia.
CmNCHILLA
Excmo. Sr.: En virtud de que los cuerpos de Infantería
que guarnecen las plazas de Africa han de nutrirse de re-
clutas de las zonas militares de los distritos de Andalucía,
Granada y Valencia, según prescribe el arto 27 de la real
orden de 15 del presente mes (D. O. núm. 62), y de no ser
posible ni conveniente para el servicio que dichos cuerpos
nombren partidas receptoras para todas ellas, el REY (que
Dios guarde), yen· su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver:
1.o Que los jefes de las zonas hagan la elección del con-
tingente que se les detalle por la Dirección de Infantería.
2. o Que los capitanes generales de los distritos dispongan
la concentración en Algeciras y Málaga, de los destinados á
Ceuta y Melilla respectivamente, dejando á su apreciación
el hacer uso de la vía más conveniente y el nombramiento
de partida conductora, en caso de absoluta necesidad.
y .3.o' Que de las guarniciones de Algeciras y Málaga,
sea de donde se nombren oficiales ó partidas que los embar-
quen y conduzcan á sus cuerpos, si se considera indispensa-
ble este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de 'la documentada instancia pro- .
movida por el padre del recluta del reemplazo de 1888, por
la zona militar de Reus, Mariano Cabré Yust, en solicitud
de que sea éste exceptuado del servicio activo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por V. E. en su comuni-
cación fecha 6 del actual, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, según lo dispuesto en el arto 86 de
la vigente ley dereemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Granada y Va-
lencia y Comandante general de Ceut~.
Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Etr vista de la comunicación que V.' E. di-
rigió á este Ministerio en 6 del actual, consultando la forma
en que ha de reintegrar el recluta Hermógenes Montalvo
Ferrer, las 90'89 pesetas, que adeuda al Depósito de Ban-
. dera de Málaga por los suministros que le fueron facilita~
dos; resultando acreditada l\ insolvencia: del expresado re-
cluta, así como su excepción 'del servicio activo por hallar-
se comprendido en el arto .3 1 de la ley; visto el arto 287 del
: reglamento de 22 de enero de 188.3, el ·REY (q. D. g.), yen
su nombre la- REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el interesado no sea dado de baj a en el contin-
gente de Ultramar, hasta que verifique el pago de su deuda,
y que, al efecto, se le señale un plazo prudencial, el cual
transcurrido sin ..haber satisfecho la cantidad mencionada,
será llamado para su embarco 6 destino á un cuerpo d. la
Península.hasta que, á: descuento de sus sobras, extinga-el
débito que le resulta.
'De real orderrIo digo' á 'V. E. para 'su conocimiento .,
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor {:apitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Andalucía.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general 'de Galicia.
Señor Capitán general de Vale~cia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucía, en 12 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
<~Según el jefe de la zona de Huelva, Manuel Mantecón
Rasillo, hijo de José y de Antonia, tuvo ingreso nominal-
mente en la Caja de dicha zona, el día 8 de diciembre último,
en concepto de sorteable, cubriendo cupo por el pueblo de
Aljaraque en el reemplazo de 1888, y el día 9 'del mismo
mes fué sorteado entre los 8.34 que lo verificaron, tocándole
el número 240; y como el padre del referido individuo lo
representó en el sorteo é ingreso, manifestando que su cita-
do hijo Manuel Mantecón, se encuentra en San Juan de los
Remedios (Isla de Cuba), empleado en ferrocarriles, tengo
el honor de solicitar de V. E. se sirva disponer el ingreso de
Manuel Mantecón Rasilla, en uno de los cuerpos de la refe-
rida Isla de Cuba, y que, verificado, se remita á la Caja de
Huelva certificado del cuerpo en que tenga ingreso, con ob-
jeto de poder dar cumplimiento á lo que se preceptúa en el
párrafo .3.0 del artículo .34 de la vigente Iey,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889'
I
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por la madre del recluta del reemplazo de 1888, y
zona militar de Chiva, Jaime Gonzálvez Garnelo, en soli-
citud de que sea éste declarado exento de servir en filas, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,'
no ha tenido á bien acceder á la gracia que solicíta la intere-
sada, una vez que ha trancurrido con exceso el plazo' que
concede el arto 85 de la vigente ley de reemplazos, sin que
presentara la exención que ahora alega. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 1.3 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«A petición del Gobernador militar de. Pontevedra, ten-
go el honor de manifestar á V. E. que Herminio Rodulfo
Martínez, hijo de Juan y de Dolores, recluta por el Ayunta-
miento de Bayona, en el reemplazo de 1888, obtuvo en el
sorteo el número .375, resultando excedente de cupo, según
, real orden de 20 de febrero próximo pasado. Y como este
individuo se halla residiendo en Matanzas (Isla de Cuba),
ruego á V. E. se 'aigne ordenar llegue á noticia del intere-
sado y demás efectos que procedan, caso de hallarse sir-
viendo en el Ejército, según el artículo 16 de la vigente ley
de reemplazos.»
Lo que 'de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889.
© Ministerio de Defensa





DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
""-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Señor Director general de Instrucción Militar.
Excmo. Sr.: En vista del c~rto número de oficiales sub-
alternos que hay en la Academia Especial de Sargentos,-y
de conformidad con lo informado por V. E., el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que en el citado establecimiento
ae enseñanza no se exima de montar la guardia de preven-
ción á los capitanes profesores del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de IasIalas Baleares. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. José Tous y /Ribera, al concederle el retiro para ese dis-
trito por real orden de 15 de diciembre del año último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 278), asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de
Hacienda de esas Islas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid







DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito' de V. E. de 5 de enero
último, en el que consulta si los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares ascendidos á la clas e de pri- .
meros por real orden de 27 de agosto de 1888, tienen de-
recho al abono de la diferencia de sueldo de los meses de
julio y agosto citados; en atención á que los interesados no
cubrieron vacantes por efecto de bajas, y sí por organiza-
ción y á plazo fijo, el REy (q. D. g.), yen su ' nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la Dirección General de Administración Militar y por el Jefe
Superior del mencionado cuerpo, ha tenido por conveniente
disponer se manifieste á V . E. que los individuos de que se
Inspector de trata no tienen derecho al abono de la diferencia de sueldo
de que s~ ha hecho mérito, según 10 prevenido en el arto 2.0
del reglamento de revistas de Ultramar, sin que para ello sea
obstáculo el que los ascensos sean debidos á organización;
no pudiendo tampoco considerárseles comprendidos en el
casto que resolvió la real orden de 8 de mayo del afio ante-
rior, respecto al maestro de obras D. Francisco Cabrera,
porque éste tenía perfecto derecho al aumento de sueldo al
Excmo. Sr.: J1l REY (q, D. g.), yen su nombre la RBINA cumplir los diezaños de antigüedad en su empleo, con arre-
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el glo á lo dispuesto en el arto 6.0 del reglamento de 10 de
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de, junio de 1884, 10 cual ,no representa ascenso, como sucede
7 del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se- en el caso objeto de la ~onsu1ta . .
ñalarnieato provisional que se hizo al subintendente militar I De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento Y
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é
la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 15 de diciembre del año próximo
pasado, á la que acompañaba expediente instruido en averi-
guación de la responsabilidad que pudiera haberse exigido
por la admisión para Ultramar, en el Depósito de Embarque
de Cádiz, del recluta condicional del batallón Depósito de
Pala de Lena Manuel Pérez Suárez, perteneciente al pri-
mer reemplaso de 1885, y presentado como voluntario por
la empresa Felip, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado en 22
de enero último, ha tenido á bien resolver que, no cabiendo
exigir responsabilidad alguna por la admisión del interesado
para servir en Ultramar, sea baja definitiva en el mencio-
nado batallón de Depósito, d ándosele de alta en el ejército de
Cuba, en elcual sirve en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889'
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1) de enero último, á la que une
copia de la que le dirigió, en )0 de diciembre anterior, Don
Ramón Pelip, é instancia del mismo, en súplica de que se
le releve de la responsabilidad de reponer en Ultramar las
2) plazas comprendidas en la relación que acompaña, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, '
considerando infundados los conceptos en que el interesado ,
apoya su petición, ha tenido á bien desestimarla; resolvien,
do, en su consecuencia, le prevenga V. E. que en un breve '
plazo reponga, como se le tiene prevenido, las referidas 2)
plazas de individuos que por diferentes conceptos han sido
bajas en los ejércitos de Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo' de 1889 ,
Señor Capitán general de Granada.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2I de marzo de 1889'
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Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, pro-
movida por D. Ernesto García Navarro, teniente coronel
de Infantería, ayudante de campo del 'brigadier jefe de la
primera brigada de la división de Caballería de esé Distrito,
en súplica de que se le abone sin descuento del impuesto
del la por 100 el sueldo del mes de junio del año anterior;
y teniendo en cuenta que el interesado desempeñó en dicho
mes el cargo de profesor de las conferencia de oficiales de
esa plaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo informado por la Di-
rección General de Administración Militar, se ha servido
acceder á la petición del recurrente y disponer, al propio
tiempo, que la real orden de 15 de octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 2]8), se entienda ampliada en el sentido de
'que habrá de percibir sin descuento el sueldo entero de su
empleo, que por la misma se concedió al mencionado jefe.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889.
Señor Capitán gener,al de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
abril de 1886, en los cuales sé elevó á plenario una sumaria
que se le instruyó perteneciendo al batallón Infantería de
Madrid, núm. 3, del de esa Isla, fundando su petición en que
recayó sentencia absolutoria; y resultando que en dichos
meses disfrutó los haberes señalados á los individuos cum-
plidos y sumariados, en cuya situación se encontraba, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E. en 17 de noviem-
bre último, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 22 de septiembre de 1888, solicitando se de-
termine 'el cuerpo que ha de practicar la r~clall1ación de
1 S'So pesetas, importe de los socorros suministrados al re-
cluta José Echegaray Olañeta: y resultando que dicho in-
dividuo fué destinado por V.. E. al batallón de Telégrafos,
en el cual no llegó á causar alta, porque en virtud de real
orden de 24 de mayo del año anterior (p. O. núm. 115), Se
le destinó definitivamente al regimiento Infantería de Na-
varra, núm. 2S, él REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
·por las Direcciones Generales de Ingenieros y de Adminis-
tración Militar, se ha servido disponer que la cantidad de
que se trata sea reclamada. por el mencionado regimiento
de Navarra, en a\licional al cap. 4.°, arto 1. 0 del presupuesto
para el ejercicio cerrado de 1887 á 1888, previa la justifica-
ción reglamentaria; debiendo entenderse que el alta del re-
ferido recluta en dicho regimiento, fué con fecha 1. 0 de
abril de 1888.
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CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Galioia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puente Rico.
~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 6 de
febrero último, por D. Manuel María Vázquez, coronel
jefe de la 'zona militar de Betanzos núm. 6.3, en súplica de
que se le abone el sueldo entero de su empleo, sin descuen-
to, durante el tiempo que, en el año de 1887, desempeñó, por
sucesión de mando, el cargo de gobernador militar interi-
no de la plaza y provincia de Salamanca, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo prevenido en la real orden de 22. de octubre
de 1886 (e. L. núm. 445), y de conformidad con lo infor-
mado por esa Dirección General, se ha servido acceder á la
petición del recurrente; y disponer, al propio tiempo, que,
previa la reclamación en extracto adicional al cap: 4.°, ar-
tículo 1.° del ejercicio ce rada de 1886 á 1887, se le abone
el sueldo entero de su empleo, sin descuento, durante el
tiempo que justifique desempeñó el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida; en .3 1
de mayo del año anterior, por Ricardo lV1artínez Gómez,
sargento segundo del batallón Depósito de Tarragona, nú-
mero 25, del ejército de la Península, en súplica de abono
de las diferencias de haberes de soldado al empleo que dis-
fruta, correspondientes á los meses de febrero, marzo y
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 12 de enero último, promovida por el
comandante gradnado, capitán de Infantería D. Rosendo
Cifredo Mu~oz, en súplica de que se haga extensiva á los
ejércitos de Ultramar, la gratificación que concede á.los ca-
pitanes el real decreto de 20 de agosto de 1886 (e. L. nú-
mero 359), y la real orden de 22 de octubre del mismo año
(e. L. núm. 448), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado, en razón á que esta medida recargaría
notablemente los presupuestos de las provincias de Ultra-
mar, lo cual no es procedente teniendo en cuenta la penuria
del Erado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Milital'.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1889.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Directores generales de Ingenieros y Admi11.istra·
alón Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan BIas lVIartinez, sargento segundo del regimiento In-
fantería de Covadonga, núm. 41, en súplica de los haberes,
premios y pluses que le correspondieron durante los meses
de agostó y septiembre ;íltimos; y resultando de los ante-
cedentes consultados que dicho individuo causó baja en el
Ejército, por pase á destinos civiles, en fin de julio del afio>;
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en real orden de
19. del propio mes (D. O. núm. 162), y que por otra de 1)
de septiembre siguiente (D. O. núm. 202), se dejó sin efec-
to el mencionado destino, previniendo causase nuevamente'
alta en su cuerpo, con fecha 1.° de agosto, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el parecer de esa Dirección General y de conformidad
con lo propuesto por la de Infantería, se ha servido acceder
'á la petición del recurrente, y disponer, al propio tiempo,
que se le dispense la presentación de los justificantes de
revista de los indicados meses, una vez que, efecto de la si-
tuación excepcional en que se encontraba, no pudo cumplir
con aquel precepto administrativo; pero habrá de unirse
como comprobante de la reclamación de los devengos, un
certificado en el que se haga constar que no llegó á tomar
posesión ni percibió sueldo alguno por el citado destino
civil.
De real orden 10 digo a V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid u de marzo, de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Adluinistración Militar.




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído con moti-
vo de la reclamación interpuesta por D. Mar,celino Beriain,
D. Santos Aldar y D. Isidro Echevarria, vecinos y pro-
pietarios de los pueblos de Ucar, Eneriz y Adios (Navarra),
solicitando el abono de la cantidad de 86.908 pesetas, impor-
te de 21.727 cántaros de vino á cuatro pesetas uno, que les
fueron recogidos por el contraguerrillero D. Tirso Lacalle,
como asimismo la diferencia entre este precio y el obtenido
en la venta de 7.0°4 que les fueron devueltos.-e-Considerando
que según resulta del expediente de referencia, fué . embar-
gado el vino en virtud de órdenes dictadas por el General
en Jefe del Ejército del Norte, en el mes de julio de 1875,
con objeto de privalt.oá los carlistas de toda clase de recursos,
, disponiendo, al propio tiempo, fuese conducido y depositado
.. en Pamplona, Tafalla y Puente la Reina, para atender al su-
{'m.inistro do las tropas.-Considerando que el mencionado
General errIefe pudo, en uso de sus atribuciones extraordi-
narias en tiempo de' guerra, dictar estas disposiciones para
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conseguir la pacificación del país, estando, por consiguiente,
en su lugar las extracciones verificadas por el contraguerri-
llera D. Tirso Lacalle, y su aplicación al suministro del Ejér-
cito.-Y considerando, por último, que dadas las condiciones
de multa ó contribución de guerra que tuvieron estas exac-
ciones, no procede el abono de'Ia diferencia de precio que
resulta entre el valor de los 7.004 cántaros de vino que se
les devolvieron y el que obtuvieron en su enagenación, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con la Sección de Guerra y Marina del Consejo
de Estado y de conformidad eón la Dirección General de
Administración Militar, se ha servido desestimar la petición
de los reclamantes, por tener el vino suministrado el carác-
ter de multa ó contribución de guerra, y no corresponder,
por lo tanto, al Estado su reintegro. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de los interesados. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Navarra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con mo-
tivo de la reclamación interpuesta por el Ayuntamiento de
los Arcos (Navarra), en súplica de que se abra una informa-
ción para justificar los suministros verificados, por el mismo,
al Ejército, durante la última guerra civil, por no poseer los
recibos de los cuerpos y clases perceptoras.s--Considerando
que con arreglo á la legislación administrativa vigente en
materia de suministros de pueblos, para abonar las raciones
de pan y pienso es requisito indispensable que los cuerpos
y clases perceptoras hayan cedido los correspondientes re-
cibos, con cuyos documentos se hacen los cargos á los cuer-
pos y clases, pues de otro modo resultaría perjudicado el
Estado satisfaciendo por duplicado el mismo servicio.-Con-
siderando que la información que se pretende, sobre ser in-
eficaz, daría lugar á reclamaciones de igual índole, negadas
ya á otros pueblos que se encuentran en igual caso, que la
villa de los Arcos.-Y considerando, por último, que los
suministros de carne y vino hechos por los pueblos de Na-
varra y Provincias Vascongadas tuvieron, por regla general,
el carácter de multa ó contribución de guerra, impuestas por
el General en Jefe, en virtud de las tacultades extraordina-
rias de que estaba revestido, y que merecieron la aprobación
de los Gobiernos constituidos, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con la Sec-
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado, y de con-
formidad con la Dirección General de Administración Mili-
tar, se ha servido desestimar la pretensión del Ayuntamien-
to de los Arcos, por no ser eficaz la información que hoy
pretende. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
_.,-------,..-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MIJ;.ITAR •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisariq de guerra de segunda clase graduado, oficial pri-




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Jaime Balada Mies.
Lo comunico á V. S..para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Coronel del regimiento de Zaragoza, núm. 1.2.·
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nornbramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Manuel Velasco Quer:
Lo comunico á V. S'. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos aftas.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la,Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército,
D. Pedro Sánchez Neyra, que presta sus servicios en la
Intervención General Militar, en súplica de 'que se le con-
ceda pasar á situación de supernumerario sin sueldo por un
año, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
como comprendido en el real decreto de 6 de abril de 1885'
(C. L. núm. 155)'
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889.
cia Jiménez, que se encuentra en situación de reemplazo
por enfermo en ese distrito, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de supernumerario sin sueldo por un año,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
como comprendido en el real decreto de 6 de abril de 1885
(Colección Legislativa núm. 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1889.
-.-




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en Il del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
abono de pasaje por ferrocarril y cuenta del Estado, desde
Gijón á Trubia, á un cabo y cuatro soldados encargados de
escoltar 1.000 kilogramos de pólvora con destino á dicho
último punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1889.
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á 'fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpn, José Fernández
Fernández, Victor Sendero Cusido y D. Juan Rodri-
guez Romero.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la Constitución, núm. 29.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la disposición adoptada por V. E., de que dió conoci-
miento á este Ministerio en 20 de febrero último, de haber
expedido pasaporte, por cuenta del Estado, para que se in-
corpore á E¡U cuerpo, al soldado del regimiento Infantería de
la Constitución, Jos~Rodriguez Garaia, que por un err,?r
involuntario fué reclamado por el Gobierno militar de esa
capital:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Granada.
-.-
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Cesáreo Fel'ñán-,
dez Panizo y Plácido Garcia Alvarez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1889.
Dabdn
Sedar primer Jefe del batallón Cazadores de la Habana, nú-
mero 1.8.
It
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Juan Andreu Conet.
L~ comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
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teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Segorbe, nú-
mero 12.
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Juan Mellado
Ponce, Antonio Lozano Molina y Antonio Alvarez Goy-
cochea.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallónCazadores de Cuba, nú-
mero 17.
Con antigüedad de 18 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, José Otamendi Urteaga.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos . Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1889.
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el 15 de febrero último, sin perjuicio de renovarlo ó
rescindirlo cada año, con.arreglo al arto 4.0 del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo
qne respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar el período en que le corres-
ponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de marzo
de r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Navarra, núm. 25.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Bernardo Faujul Alvarez, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de 5 del actual, >he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio .y pluses, atenerse
á lo que resuelva en definitiva el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo..




Señor Coronel del regimiento de Covadonga,'núm. 41.
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Puerto Rico,
núm. 19.
_.-
CONTINUACIGN EN EL SERVIC10 y REENGANCHES
IDRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo D. Adolfo Daviña Rey, en la instancia cursa-
por V. S., con informe de 1. 0 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio, hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de marzo
de r889'
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Carlos AraD;da Morales, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 27 de febrero último, he tenido á
bien concederle la continuación en activo hasta que obtenga
el destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportu-
namente, seg ún lo dispuesto en el artículo 8. 0 del real de-
creto de 27 de octubre de r886 Ce. 1. núm. 45.3)'




Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm. 58.
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Almeria, núme-
ro 92.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo; Eusebio Zúñiga Larrayo~, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 1. 0 del actual, he tenido á
bien concederle la continuaci ón en el ser vicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1889.
. Dabdn
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Victor
Canales de la Torre, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el segundo año del primer período de reenganche, con
arreglo al artículo 4.0 del real decreto de 27 de octubre de
r88 6 Ce. 1. núm. 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia: Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 22 de marzo de r889.
Señor primer jefe del batallón Cazadores de 'Estella nú-
mero 14.
, Dabdn
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandera para Ultra-
mar en Madrid.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, .José
Benito Arosa, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
-.-
..
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Con arr-eglo á las facultades que me co-
rresponden, he tenido por conveniente disponer que los
nueve oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Antonio Valdés y Vilches y termina con
D. Gonzalo Campo y Castillo, pasen á continuar sus ser-
vicios en los puntos que respectivamente se les señalan.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1889.
Sánchi{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva, Andalucía, Arag6n y Burgos y Di-
rectores generales de Artilleda, Caballería y Sanidad
Militar.
Relación que se cita
D. Antonio Valdés y Vilches, oficial primero, de encarga-
. do de- efectos del Parque Sanitario, á la Dirección Ge-
neral.
)J Manuel González Dupuy, oficial primero, de la Direc-
ción General, á encargado de efectos del. Parque Sa-
nitario.
)J Juan Diez y Sotillos, oficial primero, ascendido á este
empleo, al distrito de Andalucía, en donde servía.
" Luis Fernández y Ruiz de Lira, oficial segundo, de
pagador de la Fundición de bronces de Sevilla, al dís- .
trito de Andalucía.
)J José Zaldo y Torres, oficial segundo, del distrito de An-
dalucía, á pagador de la Fundición de bronces de Se-
villa.
) Eduardo Martinez Abad, oficial segundo, ascendido á
este empleo, procedente del Parque de Artillería de
Zaragoza, á la Intervención General.
)J Florencio Mayol y Rubio, oficial tercero, de auxiliar
del primer Depósito de sementales de Jerez de la Fron-
tera, al distrito de Andalucía.
)J Manuel Iborra Pérez, oficial tercero , del distrito de
Andalucía, á auxiliar del Depósito de sementales de
Jerez de la Frontera.
)J Gonzalo Campo y Castillo, oficial tercero, del distrito
. de Castilla la Nueva, al de Burgos.
Madrid 22 de marzo de 1889.
Sanchi{
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓ.N: GENERAL DE INFANTERíA
En harmonía con lo dispuesto en la real orden de 15 del
actual (D. O. núm. 62), los jefes de los cuerpos del arma
darán cumplimiento á las instrucciones siguientes:
r ." La distribución de los reclutas que se asignan al arma
en el estado núm. 1 de la citada real orden, se hará según
se expresa en el que se publica á continuación de estas ins-
trucciones con el núm. 1, quedando á la iniciativa de los
~orone1es de los regimientos designar, de entre las zonas que
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se les señala, aquellas á .que han de dirigirse las partidas de
cada batallón para recibir su contingente.
2." Los cu erpos incorporarán á filas solamente el número
de reclutas necesarios, para que al licenciar, cuando se or-
dene, todos los soldados que en fin de abril próximo deban
entrar en el tercer año de servicio en él1as, queden los regi-
mientos con la fuerza de 780 hombres y .398 los batallones de
Cazadores, exceptuando los de Antillas y Fijo de Ceuta,
que continuarán con la actual de 786 y el de Málaga con la
de 1.174, por -el aumento de los 388 hombres, según real or-
den de 9 del mes corriente (D. O. núm. 57). Los que están
en sus casas con licencia trimestral, y deban ser también li-
cenciados, no se incorporarán, remitiéndoles las ilimitadas,
cuando se entreguen á los demás.
. .3." Los regimientos de Málaga, Antillas, Fijo de Ceuta
y batallón Disciplinario de Melilla, no nombrarán partida
receptora para sus contingentes, puesto que, con arreglo á la
real orden de esta fecha, serán conducidos, después de la con-
centración en Málaga y Algeciras, por los oficiales que nom-
bre la autoridad superior de aquel distrito; en inteligencia,
de que á la primera de estas capitales se dirigirán los que
deban pasar á Melilla, y á la segunda los de la guarnición
de Ceuta. .
La designación de los reclutas para los expresados cuer-
pos, la harán los jefes de las zonas en representación de
aquéllos y en el turno que les corresponda con los demás
batallones del arma que concurran á éllas, decidiéndose por
sorteo el orden para distribuir los reclutas á cada batallón,
en la forma siguiente, tanto en esta zona, como en las demás
en que se reunan varios cuerpos de Infantería.
4.' Terminadas las elecciones preferentes que disponen
los artículos 2.°, .3 .0 Y 4'° de la real orden de 15 del actual,
se procederá á designar los reclutas sefia1ados al arma, y al
efecto, se los formará en una sola fila, según el número que
obtuvieron en el sorteo, de menor á mayor, dejando un claro
en ella para el recluta que por cualquiera de las causas que
menciona el artículo 1.3, no se hubiera presentado á la con-
centración y no deba ser conceptuado desertor; seguidamen-
te se sortearán los turnos antes citados, con toda regularidad,
para lo cual, se colocarán los globos de la Caja de recluta
sobre una mesa delante de la fila é inmediata á ella; se intro-
ducirán en las bolas papeletas q1!le contengan el nombre de
cada cuerpo de Infantería que deba recibir contingente, y
dichas bolas se pondrán en uno de los globos, y en el otro
las que contengan un número de orden. Se extraerán luego
en la forma y con la precisión que requiere el acto, que será
presenciado por los jefes y oficiales de la escala activa de los
batallones de Reserva y Depósito y por cuantas personas
quieran concurr'ir.Verificado el sorteo, el cuerpo qne hubiera
obtenido el núm. l.° separará de la fila tantos reclutas cuan-
tos correspondan á su contingente, no debiendo escoger, y
si sólo designar, desde el primero que se halla en élla hasta
el en que termine su cupo, contando para él con los claros
que aparezcan en la fila par los ausentes mencionados. Con-
tinuará luego el cuerpo que sacó el núm. 2, y practicará
idéntica operación, separando reclutas en el mismo orden,
sin elegir en modo alguno, cual queda indicado; donde con-
cluya la saca de éste empezará la del que obtuvo el núm. .3,
y así sucesivamente los demás que hayan sorteado, debiendo
observarse la mayor escrupulosidad para que resulte el acto
conforme corr la más perfecta justicia.
A los regimientos y fuerza del territorio d·; África, se les
dará el completo de reclutas que se les asigna y si en algu-
' na zona no hubiera suficiente número para ;:L demás cuer-
pos, quedará la falta en los agregados á aqu1' por concep-




tuarse como zonas propias de reclutamiento las que se se"":
fialan en el estado núm. 2 de la real orden circular fecha 15
del actual. .
En la zona de Málaga núm. 98, el jefe de ella sacará el
contingente sefialado á la compañía de Mar de Melilla, en
el citado estado. núm. 1, sujetándose para ello á lo que
previene el arto 27 de la real orden de 15 del actual, y antes
de proceder á distribuir la fuerza á los cuerpos de Infan-
tería.
'5'- Terminada la distribución de los contingentes, los
jefes de las zonas, en las que se hubieren destinado reclutas
á dos á más cuerpos del arma, remitirán á este centro una.
relación arreglada al formulario núm. 1 que se acompaña.
6.~ Con objeto de que los cuerpos de las posesiones de
Africa tengan. inmediato conocimiento de los reclutas que
se les destina en cada zona, procurarán los jefes de ellas que
las Cajas no demoren remitir las relacionesy documentación
correspondiente.
7.a El regimiento dé Vizcaya no incorporará al primer
batallón los reclutas asignados, y sí lo efectuará en Valen-
cia á la P. M., hasta que aquél regrese de Melilla.
8." Los cuerpos que recibieren mayor número de reclu-
tas de los que necesiten para el completo de la fuerza regla-
mentaria, licenciarán el sobrante desde las mismas zonas, á
fin de que regresen á sus casas, sin goce de haber ni pan,
hasta que sean llamados por sus jefes para cubrir las bajas
naturales que ocurran en el transcurso del año.
9.a Los señores coroneles de los regimientos quedan au-
torizados para hacer la nivelación de fuerzas entre ambos
batallones, aunque proceda aquélla de zonas diversas. .
la. Ultimadas que sean las operaciones de destino á
cuerpo, los jefes de zona remitirán á esta Dírecéión un es-
tado relativo al resultado de ellas, en cuanto al arma se re-
fiere, ajustándose al formulario del estado núm. 2, y los que
mandan cuerpo activo 10verificarán en la forma que expre-
sa el formulario del núm. ), debiendo tener entendido que
la falta de reclutas que aparezca en cada cuerpo, será cubier-
ta en su día con voluntarios, según se ordenará previamente.
11. Los señores jefes de las zonas quedan autorizados
para resolver en el acto las dudad que pudieran ocurrir re-
lativas á los reclutas destinados á los cuerpos del arma, siem-
pre que aquéllas no sean de la exclusiva competencia de los
, Gobernadores militares respectivos i cumplimentando los
oficiales receptores las resoluciones que aquéllos tomaren..





DISTRIBUCIÓN á los Cuerpos de los JJ.7!11 hom.bresasignados al
Arma, con e~presión de las {Onas de donde deben recibirlos..
I:l'Z
O¡:,
g.¡;J Zonas de donde deben recibirlosge.
--_--:.-------1...·-"<>~I-------------
. 126] De la de Vitoria, núm. 135.Rey, numo l .....• , ••.••.. 365 _ ,Bilbao, núm. 136.
R . ú .... 183 - Utrera, núm. 33.ema, n m. z • .. .. .. .. .. SI7 _ Arcos, núrn, 35.
175 Orease, núm. 74,
Príncipe, núm. 3.: ..•..... 156 Verín, núm. 75.




g.~ Zonas de donde deben recibirles..,
<>0.
-----------I!" o1-------------
P " \255 De la de Murcia, núm. 57.
nncesa, numo 4·· ...•.•.. {214 '- Cartagena, núm. 58.
f: ' \218 SanSebastián, núm. 137In ante, numo 5·· ..•...•.. 285 Vergara, núm. 138.
S b '6 \:145 Sevilla, núm. 31.
a oya, numo ...•.....• '{280 Carmona, núm. 32.
¡167 Burgos, núm. 128.
\146 Aranda de Duero, nú-
Africa, núm. 7· 'tO mero 129.
64 Palencia, núm. 107.
. 60 'c Valladolid, núm. 101.
Z '8 ~:H5 Corufia, núm. 61.amora, numo . , .... , ... {166 Betanzos, núm. 63.
S -' , 1236 Cádiz, núm. 34.Oda, numo 9· 259 Algeciras, núm. 36.
CÓ d b ' )165 Almería, núm. 91.·
r o a, numo 10 , 157 Guadix, núm. 88.
\
174 Linares, núm. 95.
San Fernando núm 11... 86 Ubeda, nú:n. 96.
" 75 Segovia, numo 6.
- 90 Guadalajara, núm. r r.
, '1.51 Albacete, núm. 55.Zaragoza, numo 12 '(242 Hellín, núm. 56.
M 11 . 3 '1287 Castellón, núm. 48.a orca, numo I ••. ,.,. ')271 Vinaroa, núm. 50.
A ., •. \232 Guadalajara, núm. II.menea, numo 14·,····· '(224 Soria, núm. 132.
, . \257 Huelva, núm. 37.
Extremadura, numo IS.,. '{275 La Palma, núm. 38.
C '11 ' 6 • \153 Badajozj núm. II9·asn a, numo I •••••••• '{28o Zafra, núm. 120.
B bó ' \160 Baza, núm. ge .or n, numo 17· ..• , .•. , (247 Vera, núm. 93.
Al • 8 \217 Gerona, núm. 22.mansa, numo I , •••.•• '{249 Figueras, núm. 2S.
G lici , )219 Pamplona, núm. 12S.a reía, numo 19 .•.•...• '/226 Tafalla, núm. 126.
{
322 Palma de Mallorca, nú-
Guadalajara, núm. 20..... mero 139. •
334 Inca, núm , 140.
ll80 Barcelona, núm. IS'Aragón, núm. 21 159 Mataré, núm. 18.93 'Gerona, núm. 22.
, \202 Huesca, núm. 82.
Gerona, numo 22 '('2016 Barbastro, núm. 83.
V 1 • • 3 \133 Valladolid, núm. 101.a encía, num , 2 (133 Medina del Campo, nú-
I mero 102.
B '1' • \231 Astorga, núm. 1r i ,al en, nurn . 24······ ..•. (162 Villafranea del Vierzo
I núm. lIZ.
N' \328 Gracia, núm. 17·
avarra, numo 25········ '/216 Manresa, núm. 19.
Alb • 6 P39 Tortosa, núm. 26.uera, numo 2 .....•.. '/325 Lérida, núm. 28.
jZ 26 Madrid, núm. 2.Cuenca, núm. 27....•.... 211 Getafe, núm. 4.90 Toledo, núm. 12.
L h ," jI9I Tremp, núm. 29·uc ana, numo '200 •••••••• 207 Seo de Urgel , núme-
I ro 30.
C ' ió úm 2 \239 Calatayud, núm. 79·
onstituci n, n . 9 .. · '(147 Tarazona, núm. 81.
~ 1 7 1 Lugo, núm. 65.Lealtad, núm. 30..••.•.... 168 Villalva, núm. 69.50 Logroño, núm. 131.
- Asturias núm. 31 1'2064 Ciudad Real, núm. 9·
, .. 229 Montoro, numo 41.
. flI3 Vigo, núm. 71.
Isabel Il, núm. 32•...•••.. 210 Tuy, núm. 72.
200 Ribadavia, mimo 76.
S '11 • 3~ 1198 Alicante,núm.5J.eVI a, numo ')243 Orihucla, núm. 53.
d ú 3 \378 Málaga, núm. 98•
Grana a,'n ro, 4.. •••••• '(213 Laja, núm. 91.
1 d '3 \208 Monforte, núm. 66.Toe o,num. 5 (156 Sarria,nÚm.68.
• Ú 36' \194 Palencia, núm. 107.Burgos, n m. . ••••••.. '(234. Santander, núm. 133.
ll29 Pontevedra, núm. 70,Murcia, núm. 37.' ... , .... 164 Estrada, núm. 73.92 Santiago, nüm. 62.
L 6 '38 . \200 Toledo, núm. u.e n, núm. .•.••..... , ·t217 Talavera, núm. r3¡
1" © Ministerio de Defensa
Belchite, núm. 80.
Mondoñedo, núm. 67.





































Contingente asignado á Infantería .•.•... , .•. , ..• 400
. NúmeroDIsTRIBucróN
Al .....batallón del regimiento de .•..•.. 200










Cazadores de Cataluña, n," 1I 35' De la de Carmona, núm. 32.
Cazadores de Madrid, núme-\I8) o - Salamanca, núm. ro3.
ro 2 .1 43 Barbastro, núm. 83.
Cazadores de Barcelona, nÚ-)293 Zaragoza, núm. 78.mero 3 \
Cazadores de Barbastro, nú-)
mero 4, .......•.•...... {~:~:
Cazadores de Tarifa, núm. 5
127C~~~~r6~ .~~ ~i~.~~r.a~: .~~~ (319
Cazadores de Ciudad Rodri-¡
• 224go, numo 7..•..........
Cazadores de Alba de Tor-)
mes, núm. 8 \292
Cazadores de Arapiles, nÚ-/ 289mero 9, •.•......••..... ,
Ca~~~~~e~o~~ ~~~ ~~~~~'.~~~l I~~
Cazadores de Llerena, nú.! 8~
mero 11 ......•........., ~7o
, ICa~~~~r~~. ~~. ~.e.g.~r~e: .~~~lI99
Cazadores de Mérida, nÚ'¡19 1
nlero 13 ,
-Cazadores de Estella, núme-)160
ro 14 \
I'C~~~r~~. ~~. ~~f~~.s~. ~~I: (336
Cazadores de Reus, núme'llSo
ro 16 \
Ca:;~~~~~ . ~~. ~~b~,. ~~.~e~(189
., ¡o.
48
Cazadores de la Habana, 49
núm. lS.•.••..•••••.••• 47
, 5.4
. Ca~~:~~~.~~. :~.e.r.t~. ~i~~:(:lSo
Cazadores de Manila, núme-jl 56
ro 20 .•............... 85
Batallón Disciplinario del "o
Melilla \ •
Compañía de mar de Melilla] 8
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29
Garellano, núm. 45...•.•.. I~~~
S M . l' {197an arcra, numo 46. , • .. 18
17
T á ' \268etus a, numo 47.. ···•·•· '(374
E ~ '8 13 ¡ 5spana, numo 4 307
S Q'" JZ79an uintm, numo 49.. "')205
P ' '5 1320avra, numo o..•.•..•.. '\'.!44
O b • 5 . \364tum a, numo l •.••.... ')271
Fili " \2531 pmas, num , 52 (26
Vad-Rás, núm. 53 l~~!
Vizcaya, núm. 54· · .h;t
And.alucía, núm. 55••••.••g~~
M , d . • f220m anao, numo 56 '¡SIl
." l:~iGuipúzcoa, numo 57 .
1I3
Luzón, núm. ~8 g~;
A ' • $241
sla, numo 59· .. ··· ..... '/204
1 -
Alava nf 6 \2II




Fijo de Ceuta., . . . . . . . . • . . 30
20
2
Cazadores de Cataluña, nú-\ 1~~
mero. 1...•.•.••...• : .•.{125
bri \190 Delade Logroño, núm. 131.Canta na, numo 39· ...... (277 - Tudela, núm. I?7.
Sr - Cieza, núm. 60.
37 Guadix, núm. 88.
33 Motril, núm. 89.
13 Loja, núm. 91.
! 24 Vera, núm. 93.
\
2 Andújar, núm. 97.
79 • - Málaga, núm. 98.
79 Antequera, núm. 99.
z r Ronda, núm. 100.
. 39 Valencia, núm. 4:1.
29 Valencia, núm. 43.
Málaga, núm. 40 1 67 Chiva, núm.4'!-'
27 Alcira, núm. 45.
66 Játiva, núm. 46.
34 Sagunto, núm. 47.
33 Cassellóu, núm. 48.
ro Vinaroz, núm.so.
4 Alicante, núIII1"51.
19 Alcoy, núm. 52.
18 Orihuela, núm. 53.
29 Denia, núm. 54.
34 Albacete, núm. 55.
i 29 Hellín, núm. 56.
C d' l' 253 Madrid, núm. 1.
ova onga, numo 41...... 203 Colmenar Viejo, n." 5.
B Iearesc nf pOOl Madrid, núm. 3.
a eares, numo 42.•...... '/224 Segovia, núm. 6.
C . '3 (228 Cáceres, núm. 123.
anarras, numo 4 . . •.... 236 Plascncia, núm. 124.
7 Sevilla, núm. 31.
41 Carmona, núm. 32.
158 Utrera, núm. 33.
Antillas, núm. 44......... 26 Cádiz, núm. 34.


























Cangas de Onís, n,? 1r4.
Valencia, núm. 42.
Chiva, núm. 44.
Vich, núm. :11 .





















~? Zonas de donde deben recibirlos
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Estado núm. 3
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NÚM.
ESTADO num érico , según lo dispuesto en la instrucci6n •... de las
dictadas para el reclutamiento el ... de ... . . del corriente año.
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EL JEFE,
© Ministerio de Defensa
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á cuerpos del Arma .
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